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Dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh 
tingkat absensi dan pengalaman kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada 
PT. SPBU Pertamina Pasti Pas Di Ayodya Purwodadi, untuk mengetahui besarnya 
pengaruh tingkat absensi dan tingkat pengalaman kerja secara bersama-sama 
terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. SPBU Pertamina Pasti Pas Di 
Ayodya Purwodadi, untuk mengetahui faktor manakah yang paling berpengaruh 
antara tingkat absensi dan pengalaman kerja terhadap peningkatan produktivitas 
tenaga keria opersional PT. SPBU Pertamina Pasti Pas Di Ayodya Purwodadi. 
Hipotesis penelitian ini adalah Diduga bahwa tingkat absensi dan pengalaman 
kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja 
karyawan, diduga bahwa tingkat absensi dari pengalaman kerja berpengaruh 
signifikan secara bersama-sama terhadap produktivitas kerja karyawan, diduga 
bahwa pengalaman kerja berpengaruh dominan terhadap produktivitas karyawan.  
Populasi dalam penelitian ini sebesar 25 orang karyawan dari bagian 
produksi yang mempunyai pengalaman kerja lebih dari 1 tahun. Sampel dari 
penelitian ini sebesar 25 responden. Alat analisis yang dipakai adalah uji validitas, 
uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari normalitas, heteroskesdastisitas, 
multikolinieritas dan autokorelasi, serta persamaan regresi berganda, uji t, uji F 
dan uji determinasi.  
Hasil penelitian ini menunjukkan pengalaman kerja dan tingkat absensi 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhada p produktivitas kerja karyawan baik 
secara individu maupun serentak, sedangkan yang dominan mempengaruhi 
produktivitas kerja karyawan adalah pengalaman kerja. Sehingga dari hasil 
tersebut bisa membuktikan hipotesis yang diajukan oleh peneliti.  
Dari penelitian terdahulu maupun penelitia n ini hasilnya semua sama 
variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikansi 
walaupun terdapat beberapa perbedaan yaitu banyak sedikitnya sampel yang 
diambil dan besar kecilnya skala pernelitian. 
 
Kata kunci: tingkat absensi, pengalaman kerja dan produktivitas karyawan.  
 
